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Eesti Vabaduskapitali (EVK) asutasid eesti pagulased Stockholmis 1968. 
aastal Eesti Vabariigi viiekümnenda juubeliaasta puhul. EVK ülesandeks oli 
majanduslikult toetada tegevust ja üritusi, mille eesmärgiks oli eesti rahva 
demokraatlike õiguste ja enesemääramise taastamine.  
Vastavalt põhikirjale pidi kujunema annetustest, pärandustest, erikapitalist jm 
tuludest EVK puutumatu põhivara, mille tuludest toetatakse ettenähtud 
tegevust ja üritusi. EVK ajutise juhatuse esimeheks valiti prof. Eduard Poom, 
abiesimeheks William G. Lindström. Viimase õlule langes tegelik juhtimistöö, 
kuid kuna ta oli pikka aega seotud Eesti muusika ajaloo väljaandmisega, 
tekkis EVK tegevuses seisak juba selle algperioodil. Ajutise juhatuse 
koosolekutel ilmnesid lahkhelid ja tõstatati korduvalt küsimus EVK 
likvideerimisest. Annetajate peakoosolek 18. jaanuaril 1973 otsustas tegevust 
siiski jätkata ja juhatuse esimeheks valiti ühehäälselt W. G. Lindström. Tema 
surmaga seoses tekkis samal aastal uus kriis, esimehe kohal jätkas järgmise 
peakoosolekuni Sven Hanson.  
Esinduskogu peakoosolekul 16. märtsil 1974 otsustati Eesti Vabaduskapital, 
mille tegevus polnudki õiget hoogu saanud, likvideerida motivatsiooniga, et ei 
leita sobivat isikut tegevuse edukaks jätkamiseks. EVK nimele kogunenud 
panused otsustati tagastada annetajatele. Likvideerimiskomisjoni töö järel 
luges esinduskogu koosolek 28. mail 1974 Eesti Vabaduskapitali töö 
lõpetatuks, arhiiv anti hoiule Eesti Teaduslikku Seltsi Rootsis. 
 
Eesti Vabaduskapitali arhiivimaterjalid saabusid Tartu Ülikooli 
Raamatukogusse koos 1995.a. üleantud Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
arhiiviga. Selle korraldamisel otsustati Eesti Vabaduskapitali materjalid 

















Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
1 Eesti Vabaduskapital 




2 Eesti Vabaduskapital 
  Ajutise juhatuse koosolekute protokollid. 
  29. jaan. 1968-15. nov. 1972 
  10 l. 
  Protokollides nimetatud: EVK ajutise valitsuse koosolekute 
protokollid. 
 
3 Eesti Vabaduskapital 
  Esinduskogu, juhatuse, presiidiumi, likvideerimiskomisjoni 
 protokollid. 
  15. jaan. 1973-28. mai 1974 
  32 l. 
  Sisaldab esinduskogu ja likvideerimiskomisjoni koosolekute protokolle. 
 
4 Eesti Vabaduskapital 
  Annetajate sissemakse vihik. 
  1968-1972 
  23 lk. 
 
5 Eesti Vabaduskapital 
  [Raamatupidamise] päevaraamat. 
  15. jaan. 1968-28. mai 1974 
  15 l. 
 
6 Eesti Vabaduskapital 
  Kassaraamat. 
  1968-1974 
  1 kaust 
 Dokumendid originaalkiirköitjas laekumise järjestuses hilisemast varasemani. 
  Lisa: Sparbank´i hoiuraamat. 
 
7 Eesti Vabaduskapital 
  Revisjonikomisjoni protokollide raamat. 
  14. okt. 1971-28. mai 1974 





 Selles inventarinimistus on 7 (seitse) järjest nummerdatud säilikut. 
Fondi korraldas ja arhiivinimistu koostas raamatukoguhoidja Tatjana 
Šahhovskaja. 
 
Tartus, 25. sept. 2005. a. 
